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ソルプの民話（五）
むかしむかし父親と母親がおり、
二人の息子が
いた。
二人の息子は森番であり、
世界へ旅立とう
と決心した。
二人は広い荒野へとやって来て、
そ
こで、
とても古い一本のナラの木注ーを見つけた。
その木のもとで二人は、
互いの剣を地面に突き刺
し、
互いにこういった。
黒い布の掛けられた馬車が通り過ぎ
た。
そしてそ
の葬送の車には、
王女の最後の随行者の長い列が
続いていた。
勇敢な森番はその列に加わ
った。
そ
して、王女を乗せた馬車が山の麓に到着したとき、彼は他の者たちみんな 、
下で待っていてほしい
と説明 た。
彼がまず赴いて、
竜の様子を見て来
るというのだ。
森番は山を上り、
竜がせわしなくあちこち飛び
まわっているの
を見た。
森番は猟銃注
2を担ぎ、
ま
さに真ん中の頭を撃ち落とし 。
それからもう一
発さらに
もう一発と撃
ち、そ
の度に、竜の頭に次々
命中した。
すると、
その様を見守っていた山の麓
に、
歓喜の渦が巻き起こった。
王女は解放され、
それと共に町中が救 れたのだ。
森番は、
馬車の
中の王女の隣に座ることとなっ
た。
喜びに包まれ
て、
一行は町へと帰還した。
町中の鐘が、
結婚式
のように鳴り響いた。
森番は王女を宴に迎えた。
盛大な結婚
式が執り行
われ、
それは三週間も続い
た。
そうこうしている
うちに一年が過ぎた。
二五
二五
森番の二人兄弟（要旨のみ）
二六
教会の中の幽霊
二七
緑鑽
ニ八
小さな兄妹
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兄弟の
むかしむかし、
ある
町に一人の国王がいた。
そ
こには、
恐ろしい幽霊が出る
という教会も立って
いた。
教会の扉のところには、
昼も夜も見張りが
立たねばならなかった。
いつも、
夜一0時から一
二六
教会の中の幽霊
一八
「何年かたってまたここに
戻って来よう。
もしい
ずれかの剣が錆びていれば、
その持ち主に危険が
迫っているということだ。」
それから二人は互いに別れを告げた。
一人はあ
るとても大きな町へとやって来
た。
その町全体が
喪に服していた。
ある宿屋のおかみさんが、
それ
が何を意味するのかという彼
の間いかけにこう答
え
た
。
「町の外の大きな山に、
三つ頭の竜が住んでいま
す。
その竜に私たちは毎日乙女を一人ささげなけ
ればなりません。
その乙女を竜はちぎり食う で
す。
今日は、
町中で一番美し
い国王の一人娘を、
竜のところに
連れて行かね
ばならないのです。
だ
から、
町全体が喪に服しているのです。」
まさにそのとき旅館のそばを、
黒い馬に引かれ
もう一人は、あの大きなナラの木のところへ帰り、兄弟の剣全体が錆びているのに気づいた。
彼は疑
問に思った。
「兄弟の身にいかなる危険が降りかかっていると
いうのだ？」
もう一人の兄弟
は出発し、
自分の兄弟の結婚式
にちょうど間に合っ
た。
兄弟が瀕した危険とは、
竜との戦いだったのだ。
そこで彼は、
兄弟の結婚
式に参加した。
結婚した兄弟は、
自分の兄弟を留
めおいた。
彼は義父の死後に国王となり、
自分の
兄弟を一番の相談役としたのだった。
（『ラウジッツー娯楽と教訓のための月刊誌』、
八九年、
四七頁より。）
パウル・ネド
編
大野
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訳
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